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　　As he was saying this, this same Take-mi-na-kata-no-kami came bearing a tremendous 
boulder on his finger-tips, and said: “Who is it who has come to our land and is talking so 
furtively? Come, let us test our strength; 1) I will first take your arm.”
　　2) When he allowed him to take his arm, he changed it into a column of ice, then again 
changed it into a sword blade. At this he was afraid and drew back. (Donald L. Philippi, trans. 
Kojiki. University of Tokyo Press, 1968, p.133)
　1）「故、我先欲取其御手。」は 1)“I will first take your arm.” と訳され、タケミナカタが
タケミカヅチに対して「あなたの手を取ろう」という意味の “take your arm” が用いられ、
タケミナカタのタケミカヅチに対して問いかけている文脈であり、動作の主体とその
動作が向けられている相手が明確である。だが、その次は 2)“When he allowed him to take 
his arm, he changed it into a column of ice,” となっており、手を取らせた主体は誰であり、
その手を氷柱、さらに、剣の刃に変えた主体は誰なのかがはっきりしない。そのために、
翻訳者が注を付している。
　2）の英文に対して “Take-mi-na-kata grasped the arm of Take-mika-duti, who changed his　
arm magically into an icicle and sword-blade.” というように注の中で主体が明示されている。








　　As he was saying this, the spirit Brave Southward Smelter came by, carting by his fingertips 
a boulder that it would take a thousand men to pull, and spoke saying: “Who is it who comes 
to our land and speaks so secretly and slyly? I challenge you to a contest of strength! I will grab 
your mighty arm first.”
　　1) He then offered Brave Southward Smelter his mighty arm, but straight-away it changed 
into an icicle and then into a sword blade. This Brave Southward Smelter, growing fearful, 
withdrew and sat down. (Gustav Heldt, trans. The Kojiki: An Account of Ancient Matters. 
Columbia University Press, 2014, p.46)
　Heldtの訳は Philippiとは異なり、1)“He then offered Brave Southward Smelter his mighty 







　Пока [он] так говорил, тот бог Такэминаката-но ками явился, подняв на кончиках 
пальцев скалу, что только тысяча человек притащить бы могли, и сказал: “Кто это в 
нашу страну пришел, и так шепотком-тишком разговаривает? А ну-ка, померяемся 
силой! Вот, я первый возьму тебя за руку”.
　Потому 1) [бог Такэмикадзути] дал [ему] взять себя за руку, и тут же [свою руку] 
превратил в ледяную сосульку, а еще в лезвие меча ее превратил. И вот, 2)[бог 


















































　（中略）then, sitting cross-legged atop the point of the sword, they inquired of the deity Opo-
kuni-nushi-no-kami, saying: 1)“We have been dispatched by the command of Ama-terasu-opo-
mi-kami and Taka-ki-no-kami to inquire: 2)ʻthe Central Land of the Reed Plains, over which 
you hold sway, is a land entrusted to the rule of my offspring; what is your intention with regard 
to this?ʼ” （Donald L. Philippi, trans. Kojiki. University of Tokyo Press, 1968, p.129–130)
 




Unsheathing sword ten hand spans long, they stood them upside down on the crest of the 
waves, sat cross-legged on their points, and questioned the spirit Great Master, saying: 1)“We 
have been sent at the mighty command of the great and mighty spirit Heaven Shining and the 
spirit Lofty Tree to ask you this: 2) “ʻThe central realm of reed plains you now rule is a land 
entrusted to our heir. What will you do?ʼ”(Gustav Heldt, trans. The Kojiki. An Account of Ancient 
Matters. Columbia University Press, 2014, p.46)







































　　Her hair grew very thick, but was cut short so as to hang on a level with her shoulders. 
It was very fine and smooth. 1)How exciting it must be to have such a girl sor once daughter! 
Small wonder if Iyo no Kami was proud of her. 2)If she was a little less restles, he thought, she 
would be quite perfect. (Arthur Waley trans. The Tale of Genji: a Novel in Six Parts. New York: 
Modern Library. 1960, p.48.)








はなんとすばらしいことだろう！ Iyo no Kamiが彼女のことを誇りに思わないはず
がない。彼女は少しだけ落ち着きがあれば完ぺきだと彼は考えた。
　1)“How exciting it must be to have such a girl sor once daughter! Small wonder if Iyo no Kami 
was proud of her.” では直接話法あるいは間接話法の形式が用いられず、文中にそのまま
一人称的な感想が述べられている。感嘆符（！）は感動を表す記号であり、その場面で
の表現主体の感動を表し、発話者の一人称の表出を意味する。ここでは見ている者、つ
まり源氏の主観として理解される。2)“If she was a little less restles, he thought, she would be 




　　Though not particularly long, the hair was rich and thick, and very beautiful where it fell 
about the shoulders. 1)He could detect no marked flaws, and saw why her father, the governor 










　　По плечам живописно рассыпаются не очень длинные, но чрезвычайно густые 
волосы. На первый взгляд наружность ее1)кажется безупречной. «Право, не зря ее 
отец так ею гордится, - 2)думает Гэндзи, с любопытством разглядывая эту прелестную 
особу. - Боюсь только, что ей недостает скромности».（Сикибу Мурасаки «Повесть о 
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15 ミハイル・バフチン（桑野隆訳）『ドストエフスキーの創作の問題』平凡社、2013年。
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アンダソヴァ・マラル
ニー小説が可能となるとする。
　だが、三谷邦明はこうした問題を顧みず、バフチンの〈多声性〉の議論を応用しなが
ら、語り手、登場人物と読者の〈同化〉の議論を行っている。16 
　方法論は一つの普遍性がある概念として時代、文化、学問領域を問わず用いられる例
は多くある。だが、その方法論がどの時代、思想、文化的文脈において生じ、どのよう
に研究状況に対する発信として有効であったのかを認識することは重要であろう。
　こうした問題は日本の文学作品を海外へ紹介するにおいても同様である。日本の古典
文学の作品がロシア語圏へ紹介されるに際して、すでにヨーロッパにおいて形成されて
いる文学ジャンルに当てはめられて紹介され、あるいは、すでに形成されている概念で
説明される。例えば、「随筆」を「露：Эссе、 英：essay、エッセイ」、『源氏物語』は小説「露：
роман、英： novel」、和歌や漢詩は「露：поэзия、英： poetry」である。17だが、日本の古
典文学を海外で紹介し研究するに際して、日本・東アジア独自の文脈やそれぞれの作品
が誕生した背景を重要視する必要があると考える。
　
3．国際性・学際性
　日本の学会は細分化されている。隣接している学問分野の視点で行われている研究と
は議論を共有できなくなっている。それに対して、ロシア語圏では日本に対する研究は
広い視野のもとで行われる。以下、研究書の例を挙げてみる。18
A.R.サドコワ『日本の民族の神話：文学及び口承』、博士学位請求論文、モスクワ、
2000年
A.V. コルテイニン『中国、韓国および日本の神とデーモン』、モスクワ、2013年
　日本の学会においても隣接分野の研究者とも議論を共有できるように問題意識を持つ
ことが必要ではないだろうか。日本の学会は広く問題設定をすること、広く研究するこ
とが必要であると考える。
16 三谷邦明、注 5に同じ
17 コンラッド、注 14に同じ
18 ロシア国立図書館、データベース。https://search.rsl.ru/ru#ff=18.04.2018&s=fdatedesc
